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ABSTRAK 
 
Sugiarti. 26010315120025. Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Jaring Insang 
(Gill net) di Tempat Pelelangan Ikan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, Kota 
Tegal. (Azis Nur Bambang dan Imam Triarso) 
Alat tangkap Gill net merupakan salah satu alat tangkap ramah lingkungan yang 
digunakan  oleh masyarakat di sekitar TPI Muarareja. Alat tangkap Gill net sudah 
sejak lama digunakan oleh nelayan Tegal, terlebih lagi pemerintah memberikan 
bantuan Gill net untuk menggantikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. 
Umumnya usaha penangkapan dengan alat tangkap Gill net di sekitar TPI 
muarareja masih dalam skala kecil yaitu 1-5 GT saja.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kesejahteraan nelayan Gill net berdasarkan indikator 
kesejahteraan, dan mengetahui kondisi sosial ekonomi nelayan Gill net Muarareja. 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat studi kasus dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi adalah masyarakat nelayan di TPI Muarareja, yang 
melakukan aktivitas penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Gill net. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah 
sampel yang diambil yaitu 25 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data untuk 
mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan Gill net menggunakan Indikator 
Kesejahteraan BPS serta konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan Gill net dengan indikator 
gabungan BPS yaitu dengan nilai diatas 36 atau sejahtera tinggi sebanyak 60% atau 
15 responden. Sedangkan hasil analisis tingkat kesejahteraan nelayan berdasarkan 
konsep NTN untuk nelayan Gill net mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,30. Hal 
ini menandakan bahwa tingkat kesejahteran nelayan gill net sudah tinggi.  
 
Kata kunci: Kesejahteraan, Gill net, TPI Muarareja.   
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ABSTRACT 
 
 
Sugiarti, 26010315120025. Analysis of Gill Net Fishermen's Welfare Level at 
Muarareja Fish Auction Place in West Tegal District, Tegal City. (Azis Nur 
Bambang and Imam Triarso) 
 
Gill net fishing gear is one of the environmentally friendly fishing gear used by 
communities around TPI Muarareja. Gill net fishing gear  has long been used by 
illegal fishermen, moreover the government provides gill net assistance to replace 
fishing gear that isn’t environmentally friendly. The fishing business with gill net 
fishing gear around the TPI area generally on a small scale, which is only1-5 GT. 
The purpose of this research is to identify the welfare of gill net fishermen based on 
welfare indicators, and to know the socio-economic conditions of net Muarareja 
fishermen. This research used descriptive method which is a case study with a 
quantitative approach. The population was fishing communities in TPI Muarareja, 
which carry out fishing activities using gill net fishing equipment. The sampling 
technique used purposive sampling method. The number of samples taken was 25 
people. Data collection techniques were carried out by interviews and direct 
observation in the field. Data analysis technique to determine the level of welfare 
gill net fishermen used the BPS Welfare Indicator and the concept of Fisherman 
Exchange Rate (NTN). The results showed that the level of welfare of gill net 
fishermen with a combined BPS indicator was 60% or 15 respondents. While the 
results of the analysis of the level of welfare of fishermen based on the NTN 
concept for gill net fishermen got an average value of 2.30. This indicates that the 
level of welfare of the gill net fishermen was already high. 
 
Keywords: Welfare, Gill net, TPI Muarareja. 
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